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Sí, ya sé, todos los proyectos son difíciles. Pero algunos 
son especialmente complicados. Muchos de los grandes 
proyectos mediáticos cuentan con libertad de solar, de 
calendario y de presupuesto. Por su propio carácter no se 
plantean la relación con el entorno y, por la autoridad de 
sus creadores, modifican el programa adecuándolo a las 
posibilidades de su proyecto. Esos proyectos son los mo-
delos que nos ofrece la arquitectura más publicada hoy. 
Pero esta sección quiere llamar la atención precisamente 
sobre aquellos edificios que no son los que habitualmente 
publican las revistas especializadas.
A este número hemos querido traer algunos proyectos 
que han conseguido resolver situaciones especialmente 
complejas. Situaciones que probablemente han impedi-
do dar un mayor brillo al edificio, pero que han conclui-
do en obras que pueden ser mostradas como ejemplo 
de soluciones honestas, inteligentes y adecuadas a ese 
contexto difícil.
Como he repetido en otros lugares, el arquitecto trata 
con un sinnúmero de variables. Cuantas más variables 
contemple, mejor será su proyecto. Pero a veces algunas 
de ellas se convierten en obstáculos aparentemente insu-
perables o generan tensiones incontrolables.
Un proyecto puede ser difícil por muchas causas: un 
cliente dubitativo o confuso, un programa excesivamen-
te detallado y contradictorio, un solar imposible, un en-
torno irrecuperable, un gestor de proyectos impresen-
table, etc.
Dos aspectos que solemos considerar provocadores de 
graves dificultades no serán contemplados en esta lista: 
la brevedad de plazo y las restricciones económicas. Un 
arquitecto experimentado puede suplir la brevedad del 
plazo con soluciones adecuadas que permitan afrontar de 
inmediato los aspectos realmente importantes del proyec-
to y abordar ordenadamente todos los demás en etapas 
posteriores. Los aspectos más técnicos pueden resolverse 
recurriendo a soluciones experimentadas. El fast-track 
americano es una muestra, hoy ya convencional, de ese 
tipo de intervenciones, pero no supone ninguna aporta-
ción sustancial a la mentalidad con la que Domènech i 
Montaner resolvió en 90 días el proyecto y obra del hotel 
de la Exposición de 1888.
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Los proyectos difíciles
Sí, ja ho sé, tots els projectes són difícils. 
Alguns, però, són especialment complicats. 
Molts dels grans projectes mediàtics tenen 
llibertat de solar, de calendari i de pressu-
post. Pel seu caràcter mateix no es plantegen 
la relació amb l’entorn i, per l’autoritat dels 
seus creadors, modifiquen el programa i 
l’adeqüen a les possibilitats del seu projecte. 
Aquests projectes són els models que ens 
ofereix l’arquitectura més publicada avui dia. 
Però aquesta secció vol cridar l’atenció pre-
cisament sobre aquells edificis que no són 
els que habitualment publiquen les revistes 
especialitzades.
Volem parlar aquí d’alguns projectes que 
han aconseguit resoldre situacions especial-
ment complexes. Situacions que probable-
ment han impedit que l’edifici lluís més, però 
que han donat com a resultat obres que 
podem mostrar com exemples de solucions 
honestes, intel·ligents i adequades a aquest 
context difícil.
Com he repetit en altres llocs, l’arquitecte 
tracta amb una infinitat de variables. Com 
més variables contempli, millor serà el 
seu projecte. De vegades, però, alguna 
d’aquestes variables esdevé un entrebanc 
aparentment insuperable o genera tensions 
incontrolables.
Un projecte pot ser difícil per moltes raons: 
un client dubitatiu o confús, un programa 
excessivament detallat i contradictori, un 
solar impossible, un entorn irrecuperable, un 
gestor de projectes impresentable, etc.
No contemplarem en aquesta llista dos 
aspectes que habitualment considerem com 
els causants de greus dificultats: la brevetat 
del termini i les restriccions econòmiques. 
Un arquitecte experimentat pot suplir un 
termini d’execució breu amb solucions 
adients que permetin afrontar tot seguit els 
aspectes realment importants del projecte 
i abordar ordenadament tots els altres en 
etapes posteriors. Els aspectes més tècnics 
es poden resoldre recorrent a solucions 
experimentades. El fast-track americà és 
una mostra, avui ja convencional, d’aquesta 
mena d’intervencions, però no representa 
cap aportació substancial a la mentalitat 
amb la qual Domènech i Montaner va resol-
dre en 90 dies el projecte i l’obra de l’hotel 
de l’Exposició del 1888.
Els projectes difícils
Yes, I know, all projects are difficult. But 
some are especially complicated. Many 
of the great media-hyped projects enjoy 
freedom of plot, calendar and budget. 
By their very nature they do not consider 
relationship with the surroundings, and, by 
the authority of their creators, they modify 
the programme adapting it to the possibili-
ties of their project. Those projects are the 
models offered to us by the architecture 
most published today. But this section aims 
to draw attention precisely to buildings that 
are not habitually published in specialist 
magazines.
In this issue we have decided to offer some 
projects that have managed to resolve es-
pecially complex situations. Situations that 
probably have prevented a better sheen 
being given to the building, but that have 
concluded with works that can be shown 
as examples of honest, intelligent solutions 
suitable for that difficult context.
As I have repeated elsewhere, architecture 
deals with countless variables. The more 
variables one contemplates, the better the 
project will be. But sometimes some of 
them become apparently insuperable ob-
stacles or generate uncontrollable tensions.
A project may be difficult for many reasons: 
a hesitant or confused client, an excessively 
detailed and contradictory programme, an 
impossible plot, an irrecoverable environ-
ment, a useless project manager, etc.
Two aspects that we usually consider 
causes of severe difficulties will not be con-
templated in this list: short deadlines and 
financial restraints. An experienced archi-
tect can make up for short deadlines with 
suitable solutions that allow the project’s 
really important aspects to be tackled im-
mediately and the rest to be tackled in an 
orderly fashion at later stages. More tech-
nical aspects can be resolved by resorting 
to experienced solutions. The American 
“fast track” is an example, conventional 
nowadays, of this type of intervention, 
but it does not represent any substantial 
contribution to the mentality with which 
Domènech i Montaner resolved the project 
and works for the 1888 Exposition hotel in 
90 days.
Difficult projects
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Las limitaciones económicas no suponen una dificultad 
insalvable para la buena arquitectura, ni deben convertir-
se en excusas de mal pagador. Grandes obras de arquitec-
tura se han hecho con presupuestos limitadísimos. Recor-
demos edificios de la posguerra española o las primeras 
obras de Siza. Sí que es necesario que esas restricciones 
se planteen claramente desde el principio y que el cliente 
tenga la inteligencia de asumir las sugerencias que el ar-
quitecto le hará para resolver con imaginación las limita-
ciones del presupuesto. 
Hoy proliferan las imposiciones aparentemente mar-
ginales pero que absorben una atención excesiva en la 
labor de los arquitectos de la cotidianidad. Normativas 
con planteamientos parciales y contradictorios, gestores 
de proyectos ignorantes y pretenciosos, promotores des-
póticos. Ese arquitecto puede desesperar ante una imagen 
de la arquitectura galáctica triunfante sobre las exigen-
cias externas y aparentemente libérrima en su expresión, 
mientras que su realidad está espinada de dificultades. 
Volvamos a nuestros proyectos difíciles. La complejidad 
de programas, solares y preexistencias que enunciábamos 
al principio darán más trabajo al arquitecto, incluso quizá 
impidan un resultado espectacular, pero también puede 
ser que conduzcan a soluciones ingeniosas, que se con-
vierten en sugerencias plenas de posibilidades; en fin, que 
terminen en un proyecto mejor. El goyesco “vivan las ca-
denas” ilustra esa atracción por las limitaciones sugeren-
tes frente al horror vacui del papel blanco. Creo que los 
casos que publicamos ilustran esta posibilidad de “hacer 
de la necesidad virtud”.
Les limitacions econòmiques no representen 
una dificultat insalvable per a la bona arqui-
tectura, ni han d’esdevenir excuses de mal 
pagador. Grans obres d’arquitectura s’han fet 
amb pressupostos limitadíssims. Recordem 
edificis de la postguerra espanyola o les pri-
meres obres de Siza. Sí que és necessari que 
aquestes restriccions es plantegin clarament 
des del començament i que el client tingui la 
intel·ligència d’assumir els suggeriments que 
l’arquitecte li farà per resoldre amb imagina-
ció les limitacions del pressupost.
Avui proliferen les imposicions aparentment 
marginals però que absorbeixen una atenció 
excessiva en la tasca dels arquitectes de la 
quotidianitat. Normatives amb planteja-
ments parcials i contradictoris, gestors de 
projectes ignorants i pretensiosos, promo-
tors despòtics. Aquest arquitecte es pot 
desesperar davant la imatge de l’arquitec-
tura galàctica triomfant sobre les exigències 
externes i aparentment libèrrima en la seva 
expressió, mentre que la seva realitat és 
farcida de dificultats.
Tornem als nostres projectes difícils. La com-
plexitat de programes, solars i preexistències 
que esmentàvem al començament donaran 
més feina a l’arquitecte i pot ser que fins i 
tot li impedeixin un resultat espectacular, 
però també és possible que tot plegat 
desemboqui en solucions enginyoses, que 
esdevinguin suggeriments plens de possi-
bilitats i facin que, al capdavall, el projecte 
sigui millor. El “¡Vivan las caenas!” de l’època 
de Goya il·lustra aquesta atracció per les 
limitacions suggeridores enfront de l’horror 
vacui del paper en blanc. Crec que els casos 
que publiquem il·lustren aquesta possibilitat 
de fer de la necessitat virtut.
Financial limitations do not mean an 
insuperable difficulty for good architecture, 
nor should they become pathetic excuses. 
Major works of architecture have been 
produced with highly limited budgets. Let’s 
remember buildings from the Spanish post-
war period or the first works by Siza. What is 
necessary is that these restraints are clearly 
considered from the start and that the client 
is intelligent enough to accept imagina-
tive suggestions made by the architect to 
resolve the budget limitations. 
Today there is a proliferation of imposi-
tions that are apparently marginal but that 
absorb excessive attention in architects’ 
day-to-day work. Regulations with partial 
and contradictory foundations, ignorant 
and pretentious project managers, despotic 
developers. That architect may despair 
before an image of galactic architecture 
triumphing over external demands and 
apparently free in its expression, while its 
reality is fraught with difficulties. 
Let’s get back to our difficult projects. The 
complexity of programmes, plots and pre-
existences that we listed at the beginning 
will give the architect more work, even per-
haps prevent a spectacular result, but they 
also might lead to ingenious solutions, that 
turn into suggestions full of possibilities; in 
short, that end up as a better project. The 
Goyaesque “long live our chains” illustrates 
that attraction for thought-provoking limi-
tations against the horror vacui of the blank 
paper. I think that the cases that we are 
publishing show that possibility of “making 
a virtue of necessity”.
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Intervenciones en 
el centro histórico 
de Lleida
Intervencions al centre 
històric de Lleida
Interventions in the historical 
quarter of Lleida
Adreça: Centre històric de Lleida
Arquitecte: Jaume Terés Armillas
Promotor: Ajuntament de Lleida
Contractista: SERCOLLEDA 2000 SL, TULESA
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1. Tratamientos efímeros 
La sensibilidad y oportunidad de estos proyectos pic-
tóricos de medianeras, solares producto de derribos o 
derrumbes y otros elementos en situación provisional, 
nos ofrecen una manera de aproximarse al tratamiento 
de estos cascos cuya perpetua evolución y destrucción 
parece hacer inevitable una imagen deprimente. Estos 
casos forman parte del intento de diseñar cierta siste-
mática formal en la definición de la imagen urbana en 
las mellas paisajísticas de unos derribos y solares que se 
recuperan para un uso público provisional.
1. Tractaments efímers
La sensibilitat i l’oportunitat d’aquests pro-
jectes pictòrics de mitgeres, solars que són 
el producte d’enderrocaments o d’esfondra-
ments i altres elements en situació provisio-
nal, ens ofereixen una manera d’aproximar-
nos al tractament d’aquests nuclis antics, 
que veiem en perpètua evolució i esven-
trament i semblen transmetre, doncs, una 
inevitable imatge depriment. Aquests casos 
formen part de l’intent de dissenyar una 
certa sistemàtica formal en la definició de la 
imatge urbana a les osques paisatgístiques 
d’uns enderrocs i solars que es recuperen per 
a un ús públic provisional.
1. Ephemeral treatments 
The sensitivity and opportunity of these 
pictorial projects of dividing walls, plots 
resulting from demolitions or collapses and 
other elements in a provisional situation, 
offer us a way of approaching the treatment 
of these old quarters whose perpetual 
evolution and destruction seem to make a 
depressing image inevitable. These cases 
form part of the attempt to design certain 
formal systematics in the definition of the 
urban image in impressions on the land-
scape from demolitions and plots recovered 
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planta primera
planta segona
Adreça: Plaça Ereta (Centre històric de Lleida)
Arquitecte: Jaume Terés Armillas
Promotor: Ajuntament de Lleida
Contractista: CORSAN SA (1ª fase), BENITO ARNÓ SA (2ª fase)
Data d’inici i final de l’obra: 1999-2003
Col.laboradors: M. A. Sala (estructures), A. Guitard (instal·lacions), 
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2. Centro cívico en el casco antiguo 
Intervenir en un tejido tan delicado como este casco 
viejo de Lérida exige una atención y una sensibilidad 
exquisitas. Si a las inevitables transformaciones sociales 
se suman unas construcciones desatentas con las suge-
rencias y exigencias de la topografía y la forma urbana, 
los días de ese casco están contados. Por eso es valioso 
este centro cívico. Porque asume todas las dificultades 
para consolidar físicamente y vitalizar socialmente ese 
antiguo casco. Jaume Teres ha aprovechado la relativa 
ductilidad del programa para resolver las diferencias de 
cota, cerrar parcial pero eficazmente el volumen de la 
plaza y reafirmar el trazado de la calle tangencial.  
2. Centre cívic al barri antic
Intervenir en un teixit tan delicat com la ciu-
tat vella de Lleida exigeix una atenció i una 
sensibilitat exquisides. Si a les inevitables 
transformacions socials hi afegim unes cons-
truccions desatentes amb els suggeriments 
i les exigències de la topografia i la forma ur-
bana, els dies d’aquest barri estan comptats. 
Per això és valuós aquest centre cívic. Perquè 
assumeix totes les dificultats per consolidar 
físicament i revifar socialment la ciutat vella. 
Jaume Teres ha aprofitat la relativa ductilitat 
del programa per resoldre les diferències de 
cota, tancar parcialment però eficaçment 
el volum de la plaça i refermar el traçat del 
carrer tangencial.
2. Civic centre in the old quarter
Intervening in such a delicate fabric as this 
old quarter of Lleida demands the most 
careful attention and sensitivity. If the 
inevitable social transformations are joined 
by constructions inattentive to the topog-
raphy’s suggestions and demands and the 
urban form, the days of that old quarter are 
numbered. That is why this civic centre is 
valuable. Because it takes on board all the 
difficulties to physically consolidate and 
socially revitalise this old quarter. Jaume 
Teres has taken advantage of the pro-
gramme’s relative ductility to resolve height 
differences, to close partially but effectively 
the volume of the square and to reaffirm the 
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El programa se manipula hábilmente para formar los 
dos cuerpos, separarlos con el patio tragaluz e insertar 
el conjunto entre la medianera, la plaza y la calle que 
se eleva. El cuerpo más flexible y ligero agrupa salas de 
reunión y de conferencias, se proyecta hacia la plaza 
formando un amplio porche y dibuja la vertiginosa aris-
ta que contribuye a cerrar el espacio público. El cuerpo 
más duro y compartimentado, con los accesos verticales 
y oficinas administrativas, forma el contrafuerte que da a 
la calle tangente.
El programa es manipula hàbilment per 
formar els dos cossos, separar-los amb el pati 
lluerna i inserir el conjunt entre la mitgera, 
la plaça i el carrer que s’eleva. El cos més 
flexible i lleuger agrupa sales de reunió i de 
conferències, es projecta cap a la plaça tot 
formant un ampli porxo i dibuixa la vertigi-
nosa aresta que contribueix a tancar l’espai 
públic. El cos més dur i compartimentat, amb 
els accessos verticals i oficines administra-
tives, forma el contrafort que dóna al carrer 
tangent.
The programme is skilfully manipulated 
to form the two bodies, separate them 
with the light well and insert the entirety 
between the dividing wall, the square and 
the street that rises. The most flexible and 
lighter body groups together meeting and 
conference rooms, it is projected towards 
the square forming a wide porch and outlin-
ing the dramatic arris that helps to close the 
public space. The harder, compartmented 
body, with vertical accesses and administra-
tive offices, forms the buttress that abuts 
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Viviendas y oficinas en la manzana 
de los Laboratorios Uriach
Se trata de la intervención en una manzana práctica-
mente completa que estaba ocupada por unos labora-
torios farmacéuticos. El proyecto gira alrededor de la 
rehabilitación de una torre de oficinas construida por 
Ribas Piera en 1958 y catalogada por el distrito. Pero el 
arquitecto Eduardo Gascón y la Inmobiliaria Colonial 
llevaron el intento conservador más allá de lo exigido 
en la normativa protectora. No sólo se han mantenido 
escrupulosamente la volumetría y la composición de la 
torre original, sino que además se han respetado un blo-
que lineal de planta baja más dos plantas y un imponente 
cuerpo industrial de grandes luces y de una profundidad 
aparentemente inadecuada al objetivo de la promoción: 
la vivienda.
Habitatges i oficines a l’illa  
dels laboratoris Uriach
Es tracta de la intervenció en una illa 
pràcticament completa que es trobava 
ocupada per uns laboratoris farmacèutics. El 
projecte gira entorn de la rehabilitació d’una 
torre d’oficines construïda per Ribas Piera 
l’any 1958 i catalogada pel districte. Però 
l’arquitecte Eduardo Gascón i la Immobiliària 
Colonial van dur l’intent conservador més 
enllà del que exigia la normativa protectora. 
No només s’han mantingut escrupolosament 
la volumetria i la composició de la torre 
original, sinó que, a més, s’han respectat un 
bloc lineal de planta baixa més dues plantes 
i un imponent cos industrial de grans llums i 
d’una profunditat aparentment inadequada 
per a l’objectiu de la promoció: l’habitatge.
Homes and offices on the 
Laboratorios Uriach block
This is an intervention on a practically com-
plete block that was occupied by pharma-
ceutical laboratories. The project revolves 
around the rehabilitation of an offices block 
constructed by Ribas Piera in 1958 and 
listed by the district. But architect Eduard 
Gascón and Inmobiliaria Colonial took the 
conservative attempt beyond what was 
demanded in the protective regulations. 
Not only have the original tower’s volumes 
and composition been scrupulously main-
tained, but furthermore a linear block with 
a ground floor plus two storeys has been 
respected along with an imposing industrial 
body with large openings and a depth ap-
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Los tres cuerpos descritos, torre, bloque bajo y edificio 
industrial, definían casi completamente la configuración 
de una manzana a la que la normativa urbanística atri-
buía una importante edificabilidad añadida. El estudio 
de detalle resuelve esa nueva volumetría respetando 
cuidadosamente la privilegiada posición de la torre y 
abriendo el interior de manzana por debajo del cuerpo 
alargado original.
   

   
Els tres cossos descrits —torre, bloc baix i 
edifici industrial— definien quasi comple-
tament la configuració d’una illa a la qual la 
normativa urbanística atribuïa una impor-
tant edificabilitat afegida. L’estudi de detall 
resol aquesta nova volumetria tot respectant 
acuradament la posició privilegiada de la 
torre i obrint l’interior de l’illa per sota del cos 
allargat original.
The three bodies described: tower, low 
block and industrial building, define almost 
completely the configuration of a block 
to which the urban planning regulations 
attributed an important added buildabil-
ity. The detailed study resolves this new 
volume carefully respecting the privileged 
position of the tower and opening the 
interior of the block underneath the original 
elongated body.
Data Projecte: 2002
Data Obra: 2002 - 2006
Emplaçament: C/ Degà Bahí, Nació, Ripollès i Muntanya.
S. Construïda: 24.000 m2
Pressupost: 16.000.000 Euros
Autor: Eduard Gascón
Arquitecte Tècnic: Vicenç Galiana
Col.laboradors projecte: Lupe Alvarez, Camil Casacuberta, Alfredo Sarrias, Mateu Subirà, 
Norberto Díaz, Ignasi Pérez, Cristina García, Elias Rull, Josep Castillo
Estructura: Cotca, enginyers
Instal·lacions: JSS, enginyers
Paissatgisme: Manel Colominas 
Promotor: Inmobiliaria Colonial
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La vieja construcción ha sido prácticamente reconstrui-
da reproduciendo exactamente la arquitectura original. 
La planta primera de la torre y las dos del cuerpo alar-
gado se comunican y se destinan a oficinas. Las plantas 
superiores de la torre se han reconvertido con difícil sen-
cillez en una organización de tres viviendas por planta 
Se ha conservado la estructura metálica primigenia y las 
imágenes del derribo muestran su increíble esbeltez. El 
nuevo núcleo de accesos verticales ha dado nueva estabi-
lidad a esa frágil construcción.
La vella construcció ha estat pràcticament 
reconstruïda reproduint exactament l’arqui-
tectura original. La planta primera de la torre 
i les dues del cos allargat es comuniquen i es 
destinen a oficines. Les plantes superiors de 
la torre s’han reconvertit, amb difícil senzi-
llesa, en una organització de tres habitatges 
per planta.
S’ha conservat l’estructura metàl·lica primi-
gènia i les imatges de l’enderrocament en 
mostren la increïble esveltesa. El nou nucli 
d’accessos verticals ha donat una nova esta-
bilitat a aquesta fràgil construcció.
The old construction has been practically 
rebuilt, exactly reproducing the original 
architecture. The first floor of the tower 
and the two floors of the elongated body 
communicate with each other and are 
allocated to offices. The upper floors of the 
tower have been converted with deceptive 
simplicity into an arrangement of three 
homes per floor. 
The original metallic structure has been 
conserved and the pictures of the demoli-
tion show its incredible slenderness. The 
new vertical accesses core has given greater 
stability to this fragile construction. 
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Els tancaments s’han reconstruït per 
satisfer les exigències contemporànies, però 
respectant absolutament el vell i elegant 
finestram. La successió d’imatges mostra 
la situació de l’edifici acabat de construir, 
l’any 1958, al final de la seva vida original, en 
l’enderrocament dels tancaments i després 
de la restauració actual.
The enclosures have been rebuilt to satisfy 
contemporary demands, but absolutely 
respecting the old and elegant window 
forms. The succession of images shows the 
situation of the building after its construc-
tion in 1958, at the end of its original life, 
during the demolition of the foundations 
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Los cerramientos se han reconstruido para satisfacer las 
exigencias contemporáneas, pero respetando absoluta-
mente el viejo y elegante ventanaje. La sucesión de imá-
genes muestra la situación del edificio tras su construc-
ción en 1958, al final de su vida original, en el derribo de 
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Del gran edificio industrial se ha conservado la estruc-
tura original, formada por una sucesión de pórticos de 
hormigón separados por 10,30 m. Los pórticos atravie-
san los 20 m de profundidad del edificio, con una luz 
central de 10,30 m y unos importantes vuelos próximos a 
las fachadas. Los forjados, formados por vigas aligeradas 
y losas, también se han conservado. Para rentabilizar 
esa profunda crujía, Eduard Gascón ha tomado como 
referencia las unidades de habitación de Le Corbusier. 
Del gran edifici industrial se n’ha conser-
vat l’estructura original, formada per una 
successió de pòrtics de formigó separats per 
10,30 m. Els pòrtics travessen els 20 m de pro-
funditat de l’edifici, amb una llum central de 
10,30 m i unes volades importants properes 
a les façanes. Els forjats, formats per bigues 
alleugerides i lloses, també s’han conservat. 
Per rendibilitzar aquesta profunda crugia, 
Eduard Gascón ha pres com a referència les 
unitats d’habitació de Le Corbusier.
Of the great industrial building, the original 
structure, formed by a succession of con-
crete porticos spaced at 10.30 m, has been 
conserved. The porticos cross the building’s 
20 m depth, with a central span of 10.30 m 
and large projections close to the façades. 
The floors, formed by light beams and slabs, 
have also been conserved. To make the 
most of that deep corridor, Eduard Gascón 




























Las plantas primera, segunda y tercera se organizan 
alrededor de un pasillo central de la planta segunda 
que da acceso, a derecha e izquierda, a sendas viviendas 
que tienen los cuartos de estar en las plantas superior e 
inferior, respectivamente.
Las viviendas resultantes sufren la particularidad del 
acceso por los dormitorios, pero gozan de las ventajas de 
sus generosas superficies. 
  
The first, second and third floors are organ-
ised around a central corridor on the sec-
ond floor that gives access, left and right, to 
homes that have living rooms on the upper 
and lower floors, respectively.
The resulting homes suffer the particularity 
of access via the bedrooms, but enjoy the 
advantages of their generous surface areas. 
Les plantes primera, segona i tercera s’organit-
zen entorn d’un passadís central de la planta 
segona que dóna accés, a dreta i esquerra, a 
sengles habitatges que tenen les sales d’estar a 
les plantes superior i inferior, respectivament.
Els habitatges resultants sofreixen la par-
ticularitat de l’accés pels dormitoris, però 
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A pesar de los repetidos pies forzados que planteaba 
la inserción de un programa residencial masivo en un 
soporte aparentemente inadecuado —más viviendas en 
el estudio de detalle, viviendas en vieja torre de oficinas, 
viviendas con veinte metros de profundidad—, la obra 
se ha resuelto con absoluta dignidad.
El resto de la manzana se resuelve con unos bloques de 
viviendas de nueva construcción a razón de dos vivien-
das por planta. Dentro de los 13,40 m de profundidad 
edificable, las viviendas se resuelven muy correctamente, 
como muestran las plantas adjuntas. La estructura se lle-
va a una disposición perimetral que permitirá posibles 
redistribuciones del espacio.
      
Malgrat els repetits peus forçats que plan-
tejava la inserció d’un programa residencial 
massiu en un suport aparentment inadequat 
—més habitatges a l’estudi de detall, habi-
tatges en una vella torre d’oficines, habitat-
ges amb vint metres de profunditat—, l’obra 
s’ha resolt amb absoluta dignitat.
La resta de l’illa es resol amb uns blocs 
d’habitatges de nova construcció a raó de 
dos habitatges per planta. Dins els 13,40 m 
de profunditat edificable, els habitatges es 
resolen molt correctament, com mostren les 
plantes adjuntes. L’estructura es porta a una 
disposició perimetral que ha de permetre 
possibles redistribucions de l’espai.
Despite the repeated obligations raised 
by the insertion of a massive residential 
programme into an apparently inadequate 
support – more homes in the detail study, 
homes in the old office block, homes 
twenty metres deep – the work has been 
resolved in an absolutely dignified way.
The rest of the block is resolved with newly 
built blocks of homes with two homes per 
floor. Within the 13.40 m of buildable depth, 
the homes are resolved very correctly, as 
can be seen on the attached plans. The 
structure is taken to a perimeter arrange-
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El respeto al entorno: Cosmocaixa 
En estos tiempos de tribulación, la arquitectura se 
quiere exenta. Un volumen poderoso que se afirma en su 
contexto es la mejor garantía de éxito. La mayor parte de 
los edificios famosos sólo tienen una foto, un punto de 
vista que los ha hecho populares. Y ese punto de vista es 
siempre externo. Roberto y Esteban Terradas Muntañola 
renunciaron a esa fotografía cuando se presentaron al 
concurso de ideas con una propuesta en la que el edificio 
prácticamente hacía desaparecer sus 45.000 m2 en la falda 
de la montaña. En pie, esos metros supondrían un edificio 
como la torre Agbar, pero con 1.000 m2 de planta. 
El respecte de l’entorn:  
Cosmocaixa
En aquests temps de tribulació, l’arquitectu-
ra vol ser exempta. Un volum poderós que 
s’afirma en el seu context és la millor garan-
tia d’èxit. Bona part dels edificis famosos 
només tenen una foto, un punt de vista que 
els ha fet populars. I aquest punt de vista és 
sempre extern.
Roberto i Esteban Terradas Muntañola van 
renunciar a aquesta fotografia quan es 
van presentar al concurs d’idees amb una 
proposta en la qual l’edifici pràcticament 
feia desaparèixer els seus 45.000 m2 a la 
falda de la muntanya. Drets, aquests metres 
Respect for the surroundings: 
Cosmocaixa 
In these times of tribulation, architecture 
wants to be exempt. A powerful volume 
that asserts itself within its context is the 
best guarantee of success. The majority of 
famous buildings only have one photo, one 
viewpoint that has made them popular. And 
that viewpoint is always external.
Roberto and Esteban Terradas Muntañola 
renounced that photograph when they pre-
sented themselves for the ideas competi-
tion with a proposal in which the building’s 
45,000 m2 practically disappeared into the 
foot of the mountain. Standing upright, that 
Falta  planta pag 40 libro portuges
planta accés cota 55. 16”
secció longitudinal
planta auditoris cota 45. 83”
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representarien un edifici com la torre Agbar, 
però amb 1.000 m2 de planta.
A aquesta dificultat s’hi afegeix un programa 
molt complex i difícil d’estructurar per 
conformar uns cossos arquitectònics definits. 
El programa en mans de Jorge Wagensberg 
era un magma plàstic i proteic que avançava 
paral·lelament a la conformació de l’edifici. 
Una altra font no menor de conflictes té lloc 
quan l’autor del programa és una forta per-
sonalitat compromesa amb la vida posterior 
de l’edifici, però amb objectius no exacta-
ment coincidents amb els del promotor que 
finança l’operació, en aquest cas “Obra Social, 
Fundació la Caixa”.
Els arquitectes es van enfrontar a aquests 
conflictes, al complex programa funcional 
del museu i a les dificultats topogràfiques 
amb la projecció d’una sèrie d’elements 
constructius que estructuren la paginació 
d’aquest article.
number of metres would mean a building 
like the Agbar tower, but with each floor 
measuring 1,000 m2. 
Added to that difficulty is a very complex 
programme that is difficult to structure 
in order to shape defined architectural 
bodies. The programme in hands of Jorge 
Wagensberg was a plastic and proteic 
magma that advanced in parallel to the 
shaping of the building. Another no lesser 
source of conflicts arises when the author of 
the programme is a strong personality com-
mitted to the building’s later life, but with 
objectives not exactly coinciding with those 
of the developer financing the operation, in 
this case “Obra Social, Fundació la Caixa”.
The architects tackled these conflicts, the 
complex functional programme of the mu-
seum and the topographical difficulties by 
designing a series of construction elements 
that structure the paging of this article. 
A esa dificultad se añade un programa muy complejo y 
difícil de estructurar para conformar unos cuerpos arqui-
tectónicos definidos. El programa en manos de Jorge Wa-
gensberg era un magma plástico y proteico que avanzaba 
paralelamente a la conformación del edificio. Otra fuente 
no menor de conflictos se da cuando el autor del progra-
ma es una fuerte personalidad comprometida con la vida 
posterior del edificio, pero con objetivos no exactamente 
coincidentes con los del promotor que financia la opera-
ción, en este caso “Obra Social, Fundació La Caixa”.
Los arquitectos se enfrentaron a estos conflictos, al com-
plejo programa funcional del museo y a las dificultades 
topográficas proyectando una serie de elementos cons-
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Localització: Carrer Teodoro Roviralta, 47-51, Barcelona 
Client: Obra Social/ Fundació “La Caixa”  
Superfície: 40,500 m2 
Constructora ampliació: SACYR 
Constructora Edifici modernista: COMSA 
Construcció: 1998-2004
Arquitectes: Roberto i Esteban Terradas Muntañola 
Arquitectes adjunts: Marc Arnal HugueT, Kees-Jan van Gorsel 
Arquitectes col·laboradors: Esther Díaz Salas, Carolina Crespo Blanco 
Arquitecte tècnic: Javier Toledo Soler 
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Al museo se accede a través del viejo edificio, que se 
integra en la organización funcional del conjunto alber-
gando espacios como la cafetería. El vestíbulo general se 
sitúa más allá de ese cuerpo, en un prisma flotando en el 
aire que se apoya en unos altísimos soportes inclinados, 
algunos de los cuales son utilizados por la rampa heli-
coidal, el árbol de la vida, que recorre verticalmente todo 
el edificio. En ese punto la macla de volúmenes es muy 
compleja. El prisma de accesos se superpone al cuerpo 
principal en parte de esa esquina. Sus largas patas atra-
viesan la cubierta de la gran sala interior y evidencian la 
intersección estructural. 
 
S’accedeix al museu a través del vell edifici, 
que s’integra en l’organització funcional 
del conjunt allotjant espais com ara la 
cafeteria. El vestíbul general se situa més 
enllà d’aquest cos, en un prisma que flota en 
l’aire i que es recolza en uns altíssims suports 
inclinats, alguns dels quals són utilitzats per 
la rampa helicoïdal, l’arbre de la vida, que 
recorre verticalment tot l’edifici. En aquest 
punt la macla de volums és molt complexa. 
El prisma d’accessos se superposa al cos 
principal en una part d’aquesta cantonada. 
Les seves llargues potes travessen la coberta 
de la gran sala interior i palesen la intersec-
ció estructural.
The museum is accessed via the old build-
ing, which is integrated into the functional 
organisation of the whole and houses areas 
such as the cafeteria. The general lobby 
is situated beyond this body, in a prism 
floating in the air that is supported on very 
high inclined supports, some of which are 
used by the spiral ramp, the tree of life, that 
runs vertically down the building. At that 
point the intersection of volumes is very 
complex. The access prism is superimposed 
on the main body in part of that corner. Its 
long legs cross the roof of the large interior 
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Aquesta magnífica i espectacular trobada, 
com també l’hàbil conciliació de paraments 
diversos que formen el perímetre de la gran 
sala, queden una mica desdibuixats dins el 
complex programa museístic. En efecte, el 
projecte se sotmet a una nova servitud. La 
rotunditat estructural i volumètrica d’aques-
ta macla es dissol en el respecte a l’estricta 
successió d’esdeveniments prevista per la 
vocació exhibidora de l’edifici.
This magnificent and spectacular encoun-
ter, as well as the skilful conciliation of di-
verse parameters that form the perimeter of 
the great hall, become a little blurred within 
the complex museum programme. In effect, 
the project is subjected to a new servitude. 
The structural and volumetric roundness of 
this intersection dissolves in respect for the 
strict succession of events planned for the 
building’s exhibition vocation.
Ese magnífico y espectacular encuentro, así como la 
hábil conciliación de paramentos diversos que forman el 
perímetro de la gran sala, quedan un poco desdibujados 
dentro del complejo programa museístico. En efecto, el 
proyecto se somete a una nueva servidumbre. La rotun-
didad estructural y volumétrica de esa macla se disuelve 
en el respeto a la estricta sucesión de acontecimientos 
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A la hora de proyectar la estructura soterrada de la 
Sala de Exposiciones siempre se tuvo la voluntad de 
enseñar como ésta aguantaba las tierras en el caso de 
los muros de contención de hormigón y la plaza en el 
caso de los pórticos metálicos. Así pues se quería que 
estos pórticos fueran vistos.
La estructura metálica tenía que cumplir la exigente 
normativa contraincendios (CPI96) que obliga a prote-
gerla del fuego. Se le exigía una EF 90 (estabilidad al 
fuego de 90 minutos) en los pilares, y EF 120 en las vi-
gas. Para las zonas vistas rechazamos forrar la estruc-
tura, ya que desvirtúa la dimensión real y el sonido que 
emite un impacto. El sonido hueco que produce un forro 
no transmite la sensación del sonido metálico.
Para las vigas vistas, decidimos utilizar una pintura 
intumescente, ya que, debido a la masividad (relación 
entre el perímetro del perﬁl con su sección) de los per-
ﬁles, los gruesos de la pintura eran razonables.
Para los pilares optamos por otra solución. Estos están 
formados por un perﬁl armado en I, compuesta por una 
chapa de 779 x 18 mm a modo de alma, y dos de 382 x 
30 mm a modo de alas. 
El eurocódigo nos dio la solución. Tal y como muestra el 
detalle en planta, construimos un pilar mixto de hormi-
gón y acero soldando 3 conectores por ﬁla de diámetro 
19 x 120 (ST37-3K) por cada cara, al alma de la I, y un 
armado compuesto por barras diámetro 25 AEH500S y 
un zunchado de 2E ∅ 8A24.
Paralelo al alma de la I y coplanar con el canto del ala 
cerramos el pilar con una pletina de 12 mm a modo de 
encofrado perdido. Como muestra la foto, se dejaron 
unas “ventanas” en la pletina descrita cada 3 metros 
aproximadamente para poder así hormigonar y vibrar 
correctamente.
El eurocódigo permite aminorar las cargas que actúan 
sobre la estructura en caso de incendio y obliga a des-
preciar las alas del pilar metálico, al estar en contacto 
directo con el fuego.
Así pues, en caso de incendio, el pilar que trabaja es 
el formado por el hormigón armado y el alma de la I, 
mientras que en condiciones normales, sólo trabaja 
“teóricamente” la I metálica.
Esta solución permite dejar vista la estructura metáli-
ca de los pilares tal y como deseábamos.
Ignifugación de la estructura
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Ignifugación de la estructura
La pieza central es un gran volumen prismático interior 
que se inserta en el terreno y cuya cubierta es la gran 
plaza de la Ciencia. La sala ensambla este heterogéneo 
perímetro con la potente estructura lineal que soporta 
la cubierta transitable. En la parte alta de esa estructura, 
formando grandes altillos, se insertan los planos de las 
La peça central és un gran volum prismà-
tic interior que s’insereix en el terreny; la 
coberta n’és la gran plaça de la Ciència. La 
sala acobla aquest perímetre heterogeni 
amb la potent estructura lineal que suporta 
la coberta transitable. A la part alta d’aquesta 
estructura, en grans entresolats, s’hi inserei-
xen els plans de les aules.
The central room is a great interior prismatic 
volume that is inserted into the land and 
whose roof is the great Plaza de la Ciencia. 
The room assembles this heterogeneous 
perimeter with the powerful linear struc-
ture that supports the walk-on roof. In the 
higher part of that structure, forming great 
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Perimetralmente este volumen subterráneo está limitado 
por dos lados por el enorme muro de contención, con 
contrafuertes que hacen posible el vaciado. Otro lado 
largo se resuelve con el conjunto de usos compartimen-
tados y ciegos que albergan la parte más diversa del 
programa. Por fin, el cuarto lado linda con el gran espec-
táculo de la Amazonia. Entre los elementos perimetrales 
descritos en la página anterior y la cubierta se abren 
unos lucernarios longitudinales que iluminan los muros 
y pasillos, dando lugar a efectos tan ricos como los que 
hacen espectacular el muro geológico.
In perimeter terms this underground vol-
ume is limited along two sides by the enor-
mous retaining wall, with buttresses that 
make the void possible. Another long side 
is resolved with the set of compartmented 
and blind uses that house the most diverse 
part of the programme. Finally, the fourth 
side borders the great Amazonia feature. 
Among the perimeter elements described 
in the previous page and the roof there are 
some lengthwise skylights that light up the 
walls and passages, giving rise to effects 
as rich as those that make the geology wall 
spectacular.
Perimetralment aquest volum subterrani és 
limitat per dos costats per l’enorme mur de 
contenció, amb contraforts que en fan possi-
ble el buidatge. Un altre costat llarg es resol 
amb el conjunt d’usos compartimentats i 
cecs que allotgen la part més diversa del 
programa. Finalment, el quart costat afronta 
amb el gran espectacle de l’Amazònia. Entre 
els elements perimetrals descrits a la pàgina 
anterior i la coberta s’obren unes lluernes 
longitudinals que il·luminen els murs i els 
passadissos, i que donen lloc a efectes tan 
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El gran prisma central se abre hacia la ciudad y asoma 
por donde el terreno ya ha descendido en parte. Aprove-
chando esa situación de transparencia luminosa se sitúa 
la espectacular Amazonia, un bosque inundado cuya 
sección forma el telón de fondo de la sala de exposicio-
nes. Unas pasarelas elevadas atraviesan la parte alta del 
bosque y enlazan la cubierta, la plaza de la Ciencia, con 
el parque en declive que se entrega con la topografía de 
la ciudad. Por un ángulo de ese lado corto se produce la 
entrada subterránea de camiones que permite el acceso 
directo a la gran sala de exposiciones y al aparcamiento 
situado debajo de esa sala.
El gran prisma central s’obre cap a la ciutat i 
treu el cap pel lloc on el terreny ja ha baixat 
en part. Aprofitant aquesta situació de trans-
parència lluminosa se situa l’espectacular 
Amazònia, un bosc inundat la secció del qual 
forma el teló de fons de la sala d’exposicions. 
Unes passarel·les elevades travessen la part 
alta del bosc i enllacen la coberta, la plaça 
de la Ciència, amb el parc en declivi que 
s’entrega amb la topografia de la ciutat. Per 
un angle d’aquest costat curt té lloc l’entrada 
subterrània de camions que permet l’accés 
directe a la gran sala d’exposicions i a l’apar-
cament situat sota aquesta sala.
The great central prism opens towards 
the city and looks out towards where the 
terrain has already descended in part. 
Taking advantage of this situation of bright 
transparency is the spectacular Amazonia, 
a flooded forest whose section forms the 
backdrop for the exhibitions room. Some 
raised walkways cross the high part of the 
forest and link the roof, the Plaza de la Cien-
cia, with the sloping park that surrenders 
itself to the city’s topography. On one angle 
of that short side there is an underground 
entry for trucks that allows direct access to 
the great exhibitions hall and to the car park 
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Casa TIH
En este caso se trataba de construir una 
nueva vivienda en un no solar. La vivienda 
existente, sencilla construcción con cubiertas 
inclinadas, se levanta demasiado cerca de un 
fuerte terraplén. La nueva construcción debía 
ocupar ese espacio, asociándose físicamente 
a la existente. Debía situarse a su misma cota 
y establecer las deseables complicidades 
compositivas con ella. Para ello fue necesario 
construir primero el solar, pilotando sobre el 
terraplén y formando una plataforma sobre la 
que se edifica el alargado paralelepípedo de 
la nueva construcción.
Casa TIH
En aquest cas es tractava de construir un nou habitatge 
en un no-solar. L’habitatge existent, una senzilla cons-
trucció amb les cobertes inclinades, s’alça massa a prop 
d’un fort terraplè. La nova construcció havia d’ocupar 
aquest espai i associar-se físicament a l’existent. S’havia 
de situar a la mateixa cota i establir-hi les desitjables 
complicitats compositives. Per a això va ser necessari 
construir primer el solar, pilotant sobre el terraplè i 
formant una plataforma sobre la qual s’alça l’allargat 
paral·lelepípede de la nova construcció.
TIH House
This was a case of building a new home 
on a non-site. The existing home, a simple 
construction with sloping roofs, stands 
too close to a deep embankment. The new 
construction had to occupy that space, 
physically joining the existing construction. 
It had to be on the same height and estab-
lish the desirable compositional complici-
ties with it. For this it was necessary first to 
construct the plot, manoeuvring over the 
embankment and forming a platform upon 
which the elongated parallelepiped of the 
new construction is built.
Autors: Mateu Barba, Eduard Montané, Josep Carreté (Set arquitectes)  
Contractista: Gonher 2000
Col·laboradors: Anna Souto, Alex Grávalos, Jaume Colomer, 
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La vivienda se extiende paralelamente a las 
cotas de nivel, ocupando el estrecho espacio 
que se recrea y abriéndose a las vistas en 
toda su longitud. La orientación norte de 
estas vistas sugiere la abundancia de huecos 
en la fachada sur, que ofrecen a casi todos 
los locales una doble orientación. La cubierta 
inclinada del cuerpo bajo de la vieja casa se 
transforma en terraza de la segunda planta. 
 
L’habitatge s’estén paral·lelament a les cotes de nivell, 
ocupa l’estret espai que es recrea i s’obre a les vistes en 
tota la seva longitud. L’orientació nord d’aquestes vistes 
suggereix l’abundància de buits a la façana sud, que 
ofereixen a quasi tots els locals una doble orientació. La 
coberta inclinada del cos baix de la vella casa es transfor-
ma en la terrassa de la segona planta.
The house is extended in parallel to the 
land levels, occupying the narrow space 
that is recreated and opens out to the 
views along its entire length. The northern 
orientation of these views suggests the 
abundance of openings on the south-fac-
ing façade, which offer nearly all the units 
a dual aspect. The sloping roof of the low 
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En la planta superior se suceden los espacios 
más privados, cuyas separaciones opacas no 
llegan a la fachada acristalada, sugiriendo un 
volumen único. s
Ignacio Parício 
Traduït per Jordi Palou
A la planta superior se succeeixen els espais més privats, 
les separacions opaques dels quals no arriben a la façana 
vidrada i suggereixen un volum únic. s
Ignacio Parício 
Traduït per Jordi Palou
On the upper floor there is a succession 
of more private spaces, whose opaque 
separations do not reach the glazed façade, 
suggesting a single volume. s
Ignacio Praício 
Translated by Debbie Smirthwaite
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